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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL IIAINISTERIO DE MARINA.
Precio de susccipción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesataz.
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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiziones ministeriales.
SUBSECRETARIA.--Aprueba relaciones de destinos en los
distintos Cuerpos de la Armada. -Retiro de un auxiliar se
gundo del C. A. S. f. A.
•
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— —Señala dotación al
vapor «Dédalo».—Modifica plantillas en los Cuerpos que
expresa.
SECUON DE PERSONAL.—Dispone que los buzos que se ci
tan efectuen el curso de reválida.—Ascenso de varios ca
bos de marinería.
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos en los Cuerpos de la Armada.
o
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores, serán atendidas gra
tuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se entenderá amPliado el
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de C0i,ECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de la
misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com
prenden el pliego o pliegos que se deseen.
A fin de evitar en lo posible el extravío de pliegos de la
COLECCION LEGISLATIVA, los suscriptores a dicha publica
ción (tanto oficiales como particulares) dejarán de recibirla
por pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán sus
cripciones a la COLECCION LEGISLATIVA más que por años
completos.
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas por gastos de encua
dernación y envio.
Dichos suscriptores continuarán recibiendo, como hasta aho
ra, el DIARIO OFICIAL a que tiene derecho toda suscripción a
la COLECCION LEGISLATIVA.
Sección oficial
ÓRDENES
o
SUBSECRETARIA
Destinos.
Circular.—Este Ministerio ha resuelto aprobar las rela
ciones de destinos insertas en el presente DIARIO OFICIAL,
con arreglo al Decréto de 8 de diciembre de 1933 y Orden
ministerial de 16 del mismo mes y ario.
29 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Por así haberlo solicitado, se dispone que en esta fecha
sea baja voluntaria en activo y alta en la situación de reti
rado el auxiliar segundo del C. A. S. T. A. D. Francisco
Ouesada López, destinado en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal de la Base naval principal de Cartagena, quedan
do pendiente de que por la Sección Militar de la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas del Estado
sea Clasificado con el haber pasivo que le corresponda.
23 de mayo de 1935.Señores...
El Subsecretano,
Juan M-Delgado.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
Organización.
circuiar. visto lo propuesto por el Vicealmirante Jefede la Base naval principal de Cartagena y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada, Sección
de Intendencia e Intervención, este Ministerio ha dispuesto
se instale, con carácter provisional, a bordo del vapor Dé
dalo, que continuará en primera situación, la Escuela .de
Electricidad y Radiotelegrafía, en tanto no esté terminado
el proyectado edificio para la misma, ajustándose las. plan
tillas de la Escuela y del buque en la forma siguiente:
Plantilla de dotación pera el vaPor "Dédalo" en primera
situación habilitado como Escuela de Electricidad y
Un capitán de fragata. Director de la Escuela y coman
dante del buque (L. D.) E.
Un capitán de corbeta. Subdirector, profesor de la Es
cuela y segundo comandante del buque. E.
Cinco tenientes de navío. Profesores. E.
Un oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de Radio
telegrafía. Profesor.
Un oficial tercero del ídem de ídem. Ayudante profesor.
Cuatro auxiliares segundos. Idem íd. Ayudantes pro
fesores.
Un auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares Na
vales. Cargo.
Un auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Ar
tillería. ,
Un auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos.
Un auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Elec
tricidad. Ayudante profesor y cargo.
Un segundo maquinista. Cargo.
Un tercer maquinista.
Dos auxiliares segundos de máquinas.
Un auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (carpintero).
Cargo.
Un cabo de marinería de primera (1).
Tres cabos de marinería de segunda.
Tres cabos ide artillería de segunda.
Tres cabos radios de primera (1).
Dos cabos electricistas de segunda.
Veintidós marineros de primera.
Treinta y dos marineros de segunda.
Un corneta.
Un despensero.
Un cocinero de equipajes.
Tres carpinteros.
Un armero.
Un amanuense.
Dos cabos fogoneros.
Once fogoneros preferentes.
Cinco marineros fogoneros.
El servicio del buque y Escuela será desempeñado por
todo este personal de plantilla acomodando 'guardias y ser
vicios a lo que convenga para la enseñanza, que será en
adP!ante el único cometido del Dédalo.
Quedan anuladas las plantillas de marinería para el va
(1)
de las especialidades mientras exista esta clase.
Estos destinos pueden ser conferidos a maestres
por Dédalo y Escuela de »Radiotelegrafía aprobadas en 15
de agosto de 1934 (D. O. núm. 19), y en su lugar vigen
tes para ambas comunes dependencias, la que relaciona
anteriormente.
Señores...
29 de mayo de 1935.
Royo VILLANC VA ,
■•••■■••C)1■•••••••••■••
Circular. Como consecuencia de la instalación provi
simal de la Escuela. de Electricidad y kadie en el vapor
Dédalo, en primera situación, y de. la plantilla que al mis
mo se asigna por Urden ministerial de esta fecha, así como
para poder atender a necesidades sentidas y a otras previstas, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto porel Estado Mayor de la Armada y lo informado por la Sec
ción de Intendencia e Intervención, ha dispuesto que lasplantillas ,de destinos de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada,- aprobadas por Orden ministerial ide 20 de diciembre
de 1934 (D. O. núm. 287), con las especialidades que se
asignan por Orden ministerial de 4 de enero del actua?
(D. O. núm. 5) y 17 del mismo mes (D. O. núm. 17), mo
dificada la primera en 14 de febrero siguiente (D. O. nú
mero 38), se entiendan, a su vez, modificadas conforme
a continuación se expresa:
CUERPO GENERAL
DONDE DICE DEBE DECIR:
Capitanes de corbeta.
Subdirector y profesor
Escuela Radio (con
curso) E. • • • • • •
Segundo comandante
del Dédalo... ...
Dédalo...
• •
•
Subdirector y profesor
de la Escuela de Elec
tricidad y Radio y se
gundo comandante del
vapor Dédalo, en pri
mera situación (concur
so), E.... ... ••• ••• •••
Nuevjas construcciones...
Tenientes de navío.
• •
• • • • •
• ••• 3
Profesores de la Escue
la de Radiotelegrafía
(concurso) 3 E... • • • 5
Profesores de la Escuela
de Electricidad y Radio
y dotación del Dédalo
(concurso) E... ...
Auxiliar del Taller de
agujas giroscópicas de
Cartagena. E. ...
Nuevas construcciones...
CUERPO DE INTENDENCIA
DONDE DICE:
Habilitados de buques
(tres tipo Cánovas,
dos tipo Lava, Casa
do. Lobo, Kanguro,
Tofiíro y Dédalo. ...
DEBE DECIR:
Tenientes.
Habilitados de buques
(tres tipo Cánovas, dos
tipo Laya, Casado, Lo
bo, Kanguro y Tofifío.
10 Nuevas construcciones...
5
9
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CUERPO DE SANIDAD
1)ON1)E,
Contramaestre Casado,
Almirante Lobo, Dé
dalo, Laura, Laya,
Dato, Cánovas del
Ca-s`tillo y Canalejas
DEBE DECIR:
Tenientes.
Contramaestre Casado,
Almirante Lobo, Lau,
ria, Laya, Dato, Cáno
novas del Castillo y Ca
8 nalejas...
Nuevas construcciones...
CUERPO DE MAQUINISTAS (PRIMERA SECCIÓN)
DONDE DICE
Jefes de máquinas de
los buques Tofiño,
Galatea, Elcano y Dé
dalo. Los tres prime
ros (M)...
Señores...
• • • •••
DEBE DECIR:
CaPitanes.
Jefes de máquinas de los
buques Tofiño, Galatea
y Elcano (M)...
Inspección de máquinas
4 de la Base naval secun
daria de Baleares y Jefe
del Taller de la Esta
ción de submarinos de
la misma (M)... • • • ••
29 de mayo de 1935.
ROYO VILLANOVA.
7
3
Circu/ar.—Como consecuencia de la instalación provi
sional de la Escuela de Electricidad y Radio en el vapor
Dédalo en primera situación y de la plantilla que al mis
mo se asigna por Orden ministerial de esta fecha, la baja
por desarme del submarino A-i, así como para atender
a necesidades sentidas y otras previstas, este Ministerio,
de acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada y lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención, ha dispuesto que las plantillas de destinos
de los Cuerpos Auxiliares de la Armada y Maquinistas
- (segunda Sección), aprobadas por Orden ministerial de 20
de diciembre de 1934 (D. O. núm. 288), se entienda mo
dificadas conforme a continuación se expresan:
Auxiliares Navales.
Donde dice:
Un buque porta-aviones Dédalo...
Escuela de Radiotelegrafía. ...
Debe decir:
• • •
• • •
•
• •
... I 2 (1 EF
... 1"
Vapor Dédalo en primera situación, Escuela de
Electricidad... ... 1 "
Nuevas Construciones..., 2
Auxiliares de Artillería.
Donde dice:
Un buque •orta-aviones Dédalo... ...
Escuela de Radiotelegrafía... ...
Guardias de Puerta en el Arsenal de Ferrol...
• • • • • • •• • • • •
Debe decir:
• • •
Vapor Dédalo en pr;mera situación, Ercuela de
Electricidad y Radio... ... .•• •••
Guardias de puertas en el Arsenal de Ferrol...
Auxiliare Oficinas y Archivos.
Donde dice:
Buque porta-aviones Dédalo... ... ••• ••. •••
Escuela Radiotelegráfica (T)... ..• •••
Jefatura de la Base naval Estado Mayor
Cartagena (i T)... ••• ••• ••• ••• •••
Idem ídem Ferrol (1 T)... •• • ••• ••• •••
Base naval Menorca... ••• ••• •••
1dem ídem Graña (el segundo para atencio
nes Flotilla submarinos)... ...
Debe decir :
Vapor Dédalo en primera situación, Escuela
de Electricidad y Radio (T)...
Jefatura del Estado Mayor de la Base naval
principal de Cartagena (1 T)... . • •••
Idem ídem Ferrol (1 T)...
Jefatura Estado Mayor Base naval secunda
, ria de Baleares._ ... ••• ••• ••• •••
Base naval de la Graña...
Base naval secundaria de Baleares (un se
gun(lo, sin desatender su destino, atenderá
a la Flotilla de submarinos)... ••• ••• ••• •••
Nuevas Construcciones...
• • •
• • • • • •
Auxiliares de
Donde dice:
Buque porta-aviones Dédalo .
Nuevas Construcciones.
Debe decir:
Nuevas Construcciones. ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
Sanidad.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliares de Radiotelegrafía.
Donde dice:
,Buque porta-aviones Dédalo... ...
Profesor de la Escuela de Radiotelegrafía...
Escuela Radio (ayudantes profesores)... •••
• • •
o
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Dédalo en primera situación, Escuela•
, de Electricidad y Radio (un proiesor y
cinco ayudantes protesores)...
Nuevas- Construcciones... ... ••• ••• ••• •••
Debe decir:
Auxiliares de Electricidad.
I_)onde dice:
Dédalo y Kanguro...
Escuela de Radiotelegratia (ayudante pro
fesor)... ...
Se., vicios eléctricos del Arsenal de Carta
o-ena ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Submarino
• • • • • •
Debe decir:
• • • • • • • • • • • II • • • • • •
Kanguro...
•I/V-apor Dédalo en .primera .situación, Escuelade Electricidad y Radio (ayudante pro
fesor)...
Servicios eléctricos del Arsenal de Cartage
na (uno de los oficiales asignado al taller
de agujas giroscélpicas)... ••• ••• ••• •••
Nuevas Construcciones... ...
Auxiliares de Má-quinas.
Donde dice:
Porta-aviones Dédalo...
Debe decir:
Escuela de Torpedistas y Electricistas de
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Vapor Dédalo en primera situación, Escuela
de Electricidad y Radio... ••• ••• ••• ••• •••
Nuevas Construcciones... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Maquinistas (segunda Sección).
Donde dice:
Buques Dédalo, Galatea, Elcano y Kanguro...
Nueva._ Construcciones en Cartagena... ...
Debe decir:
O
,• •
4.•■•
••••11.
•
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Buques Galatea, Elcano y Kanguro. ... 3 i2
Vapor Dédalo en primera situación, Escuela de
Electricidad y Radio... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Nuevas Construciones en Cartagena...
Señores...
• • • • • • • • •
29 de rnay-o de 1935.
ROYO VILLANOVA,
14
r•••••••••
C.ircitia) —Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
por el Estado Mayor de la Armada y lo inlurniado por
la becciun de Intendencia, ha resuelto suprimir las actua
les plantillas de marineria uei`1,7apor ijettato, .É.scuela
.Kaulotelegratia de Lartagena y submarino 4-1, apropaua.s
por Ululai ministerial ue 15 de agosto de 1934 (D. U. nú
mero 19u), con cuyo personal ue inaimeria se atendera
a la tdscuela ue .Kaulotelegraila y .r..lectricluau, que se ins
taia en ei vapor 1_Jeat0 plantilla se aprueba por 'ir
<len ministerial de esta misma lema); se reserva el personal
que se- con;Auere- necesario para uotar ei Duque petrolero
qué autoriza su auquisicion la ley .ue 7 de uiciemore uiti
1110 (,1.). U. 11UM. 2-145), por Si uiona auquisicion se llevara
a electo en este ano, y con ei soorante, una vez tenidas en
cuenta ias atenciones citadas, se aumernan las plantillas
ue marineria ue la base naval secundaria de Baleares, Co
inision 111drogranca ue uanarias, ivudantias Alayores de
11 errat y Laitagena y twSCUCla aval Militar, todas ellas
aprobadas por orden ministerial ue 15 de agosto ide 1934
1.). u. imin. 190); se senaia, asimismo, dotacion de ma
iineria a la Escueia de .taamas tlik,iniarinas, quedando, en
su consecuencia, las plantillas de las atenciones reseñadas,
contoime a continuación se expresa:
Base naval secundaria de Baleares.
Cabos de marinería de primera...
Cabos 'de artillería de primera...
Cabos radios de primera... ••• ••• •••
Cabos electricistas. de primera... ...
Cabos de marinería de segunda... ...
Cabos de artillería de segunda... ••• •••
Cabos electricistas de segunda... • • • •
Cabos toripedistas de segunda... •••
Cabos fogoneros... ... •••
Fogoneros preferentes...
Marineros enfermeros...
Marineros cornetas... •••
Marinero despensero...
Cocinero de equipaje.
Armeros..........
Calafate... • ...
Amantienses...
Motoristas...
• • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
00
• ••' ••• • • •
••• ••
• •••
****** • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • 11 • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
I,
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Chófer...
Marineros de primera...
Marineros de segunda... ...
• • •
• • •
••• •••
• • •
• • •
• ••
•• •• • • • • •
5
Li
1
1
1
••• •••
••• ••• 33
••• 80• • • • • • • • • le.
Los ocho fogoneros preferentes y ocho marineros de pri
mera para dotar los remolcadores R.
Comisión Hidrográfica de Canarias.
Cabos de marinería de primera... ••• .•• ••., ••• 3 (1)
Marineros fogoneros... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 2
Marinero enfermero... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Cocinero de equipajes... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• 1
Carpintero... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• 1
Chóferes...
...
... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Marineros de primera... ••• ••• ••••• • • • • ••• ••• 7
Marineros de segunda... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• u)
(1) Estos destinos pueden ser conferidos a maestres
de las especialidades mientras exista esta clase.
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Ayudantía Mayor del Arsenal de Ferrol.
Cabos de marinería de primera.... ...
Cabos de artillería de primera... ...
Cabos de marinería de segunda...
Cabos de artillería de segunda...
Cabos electricistas de segunda......
Cabo enfermero... ...
Cabos fogoneros... ... ••• ••• ••• •••
Fogoneros preferentes... ••• ••• ••• •••
Marineros fogoneros... .
Marineros enfermeros... ••• ••• •••
Tambores... ••• ••• ••• ••• •••
Cornetas... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Despenseros... ...
Cocineros de equipajes..• ••• •••
Panaderos... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Armeros... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carpinteros...
Calafates...
Arnanuenses... ••• ••• ••• •••
Motoristas... ••• ••• ••• ••• ••• •••
chóferes...
Marineros de primera...
Marineros de segunda..
• • •
• • • • • • • • •
••• •••
••• ••• 12 (1)
••• ••• 12(1)
••• ••• ••• ... 33
••• ••• ••• ... 19
. 4
••• ••• ••• ...
1
•••
••• ••• ••• 13
••• ••• •••
... 17
••• ••• ••• ••• 13
••• ••• ••• ••. 6
••• ••• ••• ••• 6
••• ••• ••• ••• 6
••• ••• ••• ••• 3
•••
••• ••• ••• 3
••• ••• 6
••• ••• ••• ••• 6
• ••
•••
••• ••• 4-
••• •••
••. ••• 4-
••• ••• ••• ••• 12
• ••• ••• 6••• ••
•••
••• -6
•••
••• ••• ••, 54
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • ••
• • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • 362
Ayudantía Mayor de Cartagena.
Cabos de marinería de primera...
Cabos de marinería de segunda..
Cabos electricistas de segunda...
Cabos de fogoneros... ... •••
Fogoneros preferentes...
Marineros fogoneros... ..• •••
Marineros enfermeros...
Tambores... ••• ••• •••
Cornetas... ...
Cocinero de equipajes...
Panaderos... ••• ••• •••
Armero..'.
Carpinteros...
Chóferes... ...
Marineros de primera...
Marineros desep-,unda..
Ofic;os varios...
•
•
•
•
• • • A
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • • • ••. • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
Escuela Naval Militar.
Cabos de marinería de primera... ...
Cabos de artillería de primera... ...
Cabos de marinería de segunda...
Cabos electricistas de segunda... ...
Fogoneros preferentes..• •••
Tambores... ...
Cornetas... ...
Despensero... ...
Cocinero de equipajes...
Panaderos... ...
Armeros... ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • ••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • e e •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• •
• •
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • •
7 (I)
3
6
4
21
8
5
4
4
4
7
26
20
388
12
3(7)
4(I
3
4
12
1
2
(1-1 Estos destinos pueden ser conferidos a maestres
de las especialidades mientras exista esta clase.
Carpinteros...
Chóferes... ...
Marineros de primera....
Marineros de segunda...
Marineros enfermeros...
• • •
• • • • • • • • • • • e • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • e • •
• •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• •
• • •
• • • • • • •• • SS.
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
Escuela de Armas Submarinas.
Marineros de segunda... • • •
Amanuenses... .•• •••
Señores...
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • SS.
2
5
27
69
2
I0
2
29 de mayo de 1935.
ROYO VILLANOVA.
SECC!ON DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección de la Escuela de Buzos y lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto que los
buzos que figuran en la siguiente relación pasen a la Escuela
de su especialidad para efectuar la reválida de su aptitud
en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 7.° del Re
glamento de su Cuerpo.
Este personal deberá encontrarse en la Escuela de Bu
zos el día 1.° de junio próximo, fecha en que comenzará
el curso.
Señores...
27 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Detgado.
Relacipón de referencia.
D. Victorio Morán Vázquez.—Arsenal de Cartagena.
D. Tulio González Pérez.—Arsenal de Ferrol.
D. Cavetano Ros Girona.—Arsenal de Cartagena.
D. Fernando Lande-ira Rioval.—Acorazado España.
D. Francisco Pastor Marzo.—Miquel de Cervantes.
D. Joaquín Solano Campillo.—AImirante Cervera.
•■•■•••••■■•10
Circular.—Como continuación a la Orden ministerial
de 8 de enero último (D. O. núm. 12) y en cumplimiento
a lo dispuesto en el- artículo 28 del Reglamento para el
Reclutamiento v régimen de las Escuelas de marinería,
aprobado por Orden ministerial de 12 de julio de 1933
(D. O. núm. 172), este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto el as
censo a Cabos de primera 'del personal de cabos de mari
nería que figuran en la siguiente relación, con los trienios
que para cada una se señalan y con la antigüedad de 12
de julio de T93'2, efectos administrativos desde I.° de
julio de T9-4, fecha del presupuesto en que se coi.-isig
liaron los créditos necesarios para esta atención. Este per
sonal seguirá con su compromiso de campaña, percibiendo
los sueldos y premios que tenían hasta cumplirla, en cuya
fecha es les ajustará nuevo compromiso con arreglo al vi
ente Reglamento de las Escuelas de marinería. Los que
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soliciten acogerse, desde luego, a las campañas del citado
Reglamento, se les liquidará la que se hallen sirviendo para
ajustarles la primera campaña de cabos de primera a partirde I.° de julio de 1934, con los sueldos marcados y trienios
que les correspondan y con arreglo al artícuo 21 del Re
glamento de Enganches y Reenganches, aprobado por De
creto de 23 de mayo de 1923.
27 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgatio.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Cabos de marinería:
Antonio Mercader Gómez.—Dos trienios.
Matías Julia Lloret.—Pendiente declaración trienios.
José Juan Sánchez.
Francisco Busqueras Raurich. Pendiente declaración
trienios.
Jaime Garriga Pascual.—Tres trienios.
Manuel Suple Aragón.—Un trienio.
Antonio Yúdice Molina.—Dos trienios.
Antonio Cárdenas Diz.
Andrés León García.—Dos trienios.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CON FIEREN EN LOS CUERPOS DE LA ARMADAQUE SE EXPRESAN CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. NU
MERO 288 DE 1933)
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Tercer Comandante del Repú
blica (A).
Jefe de la Base de Aprovisio-
•
namento dé La Grafía (T)...
Jefe de la Sección de Operacio
nes y Defensas Submarinas
de la B. N. de Cádiz (G).
Jefe de la Sección de Organi
zactón de la B. N. de Carta
gena (G)...
Segundo Comandante del aco
razado España... ...
Jefe (le! Detall de la Ayudan
tía Mayor de -Cartagena. ...
Auxiliar de la Ayudantía Ma
yor de Cartagena...
Crucero Méndez Núñez (A). ...
Crwero República (E.)... .
Destructor Lepanto (A). ...
Acorazado España (E)... ...
Acorazado España (A)... ...
Auxiliar E. M. Cartagena... .
Observatorio de Marina. ...
Ayudantía Mayor de la Base
Naval de Ferrol...
Segundo de la Basé de Aprovi
sionamiento de La Graña.
•
«I
•
Acorazado Jaime
Crucero Miguel de Cervant( s
Guardacostas Uud-Quert
Cañonero Laya... ••• •••
Acorazado Jaime I.
Destructor A. Galian,o (E).
Destructor Churruca.
Torpedero Número 14... ••• •••
Torpedero Número 22...
•
•••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitáñ de corbeta D. Juan Antonio Garat
Idem de í(l. 1). Francisco Núñez Rodríguez...
Idem de íd. D. Pedro Aubarede y Leal... .
Idem de íd. D. Cayetano Rivera Almagro...
Teniente de navío D. Gabriel Antón Rozas...
Capitán de corbeta D. Francisco Moreno (I('
Guerra... ...
Teniente (k navío D. Fabio J. Bueno Che
riguini... .
I(lem de íd. I). Manuel Barreda Aragonés...
Idem de íd. D. José Luis Barreda Aragonés
Idem de íd. I). Juan Laulhé Alegret...
Idem de íd. D. Juan j. Sarria Guerrero. ..
Idem de íd. D. Carlos Suanzes Jaudenes.
Tdem (le íd. D. Antonio Calín de Briones.
Idem de íd. D. José F. Palomino Blázquez...
Idem de íd. D. Francisco Galvache Ruiz. ..
Idem de íd. D. Enrique Serís-Granier Sostoq.
Alférez de navío Ii. Javier Prieto-Puga
Idem de íd. I). Pascual Pery Junquera... ...
Idem de íd. D. Fernando Rocha -Nogués.
Mem de íd. D. Federico González Babé... ...
Carácter
con que se le confiere.
Forzoso...
Forzoso... .
Voluntario... ...
Forzoso...
Voluntario...
•
Volunt.° (art. 17)..
Volunt." (art. 17)...
Forzoso... ... • • •••
Voluntario... ••• ••
Forzoso... . • •••
Voluntario...
.
Volunt.° (art. 17)...
Voluntario... ••• •••
Voluntario-.. •.• ••
Forzoso... .
Volunt." (art. 17)...
Volunta rio...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso...
Mem de íd. D. José María García Presno... Forzoso...
ídem de íd. D. Cayetano Tejera y Victory... Forzoso...
Idem de íd. D. Tomás Silvestre. Sebastia... Voluntario...
Idem de íd. D. Joaquín Cervera Abréu... ... Voluntario...
Idem de íd. D. Carlos Esteban Hernández. Voluntario...
•••
•••
•••
••• •••
•••
. . .
•••
•••
• ••• •••
. . . •••
■•••
. .
•••
• •••
. . . •••
DESTINO EN QUE CESA
Vocal Tiro y• (lomisión .Inspec
tora. de Ferrol.
'liman -Sebastián Elcano;
Sección Operaciones Cartagena
Juan sebastián de Elcano; -
Jefe Cuartel Marinería Ferrol.
Jefe Detall Ayudantía Mayor
Cartagena.
Auxiliar Ayudantía Mayor de
Cartagena.
lléndez Núñez.
Disponible forzoso.
Acorazado España.
Acorazado España.
Acorazado España (A).
Acorazado España (E).
Comandante del Xauen.
Disponible forzoso.
Segundo de /a Base Aprovisio
namiento de La Graña.
Acorazado Jaime I.
Miguel de Cervantes.
Destructor Vel(se°.
I)isponible. voluntario.
DiSponible forzoso.
Cañonero Dato.
Almiravte Cervera.
Alm ira ntc Fe rrándiz
Destructor (v/ rruca.
NoTA.—El Teniente de navío D. Gabriel Antón de Rozas desempeñará el destino que se le confiere sin desatender el queacivalmente ocupa y mientras no se .éubra reglamentariamente.
Madrid, 27 de mayo de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José María Gánwz.
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DESTINOS
Batallón de la Base Naval de
Cádiz... ... •1• ••• ••• ••• •••
Grupo de la Base Naval de Fe
r rol... ... • • • • • • • • • • • • • • • • •
Grupo de la Base Naval de
Cartagena... ••• ••• ••• ••• •••
Grupo de la Base Naval de
Cartagena... ••• ••• ••• .•• •••
CUERPO DE INFANTERU, DE MARINA
Carácter Lir
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESAEMPLEO Y NOMBRE
DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán Ti. •Carlos Díaz Calderón. .••
ante Auxiliar Mayor D. José Sánchez
Castaño... ... .•• ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán D. Marciano Gutiérrez Gutiérrez...
Ayudante Auxiliar Mayor D. Angel Pérez
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Voluntario i n te ri
no (art. 15 del
Reglamenta). ...
Forzoso i n te ri no.
en vacante de
Oficial subalter -
no (O. M. 8 fe
brero 1935, DIA
RIO OFICIAL nú
mero 36). ...
Voluntario...
• • •
Voluntario i n teri
no, e n vacante
de Oficial subal
terno (O. M. de
8 febrero 1 9 3 5.
D. O. núm. 36) ...
Madrid, 23 de mayo de 1935. El General Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
CUERPO DE MAQUINISTAS (I.a SECCION)
Grupo Base Naval de Ferrol.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Batallón Base Naval de Cádiz.
DESTINOS
Jefe de Máquinas del crucero
Miguel de Cervantes... ...
Jefe de Máquinas del acoraza
do España... ... ••• ••• ••• •••
Acorazado España... ••• ••• • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere
Comandante Maquinista 1). Ramón Nieto
Lores... ... .. Voluntario... ...
Idem íd. D. Emilio Gómez Úriarte... ... Voluntario...
Teniente Maquinista D. José Gilabert Pérez. Voluntario...
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso en Ferrol.
Disponible forzoso en Ferrol.
NOTA.—No se cubre el destino de Jefe de Máquinas del Dédalo por estar pendiente de modificación la plantilla de dicho
buque.
Madrid, 25,de mayo de 1935. El General Jefe de la Sección de Máquinas, Abraham Alonso.
CUERPO DE INTENDENCIA
DES FINOS
Comisario de Transportes y
Hospital de la B. N. princi
pal de Cartagena (E. I.). ...
Jefe del Negociado de Acopios
y de las Secciones de Arma
. mento y Arrastre del Arse
nal de La Carraca (E. I.)...
Secretario) del Jefe de los Ser
vicios Económicos de la Base
Naval principal de Ferrol
(E.
Secretario de la Comisaría del
Arsenal de La Carraca... .
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Comandante D. José Sicilia Mendo...
Comandante D. Gaspar Núñez Limón...
Capitán II. José Bonnet y Rolg... • • • • • •
• • •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... ...
•••
Voluntario...
Forzoso... ...
Teniente D. José Francés y Núñez Arenas. Interino
•
• • • • • •
• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Jefe del Negociado de Contabi
lidad y Obras del Arsenal de
La Carraca.
Secretario de la Comisaría del
Arsenal de Cartagena.
forzoso... Sin perjuicio de su actual des
tino.
NOTA.—Los destinos que quedan vacantes como consecuencia de esta relación no serán anunciados hasta el día 5 del próxi
mo mes de junio, por hallarse en tramitación una propuesta de modificación de las plantillas de destinos actualmente en vigor.
Xadrid, 25 de mayo de 1935.—El General Jefe de la Sección, Miguel López.
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DESTINOS
Polígono de Tiro Naval de To
rregorda.
Destructor Velasco... •.•
•••
Crucero Méndez 1\-úñcz...
Crucero Miguel de Cervamtes.
Buques en construcción Ferro".
Destructor 8. Barcáiztegui. •••
Crucero Méndez Núñez... ...
•• •
• • • • •• •••
•••
Destructor Alcalá Galiano. •••
Destructor José Luis Díez.
Crucero Almirante Cervera.
Crucero Libertad... ••• •••
Guardapescas Mactias... ••• ..•
Guardapescas Fradera... •••
Crucero Miguel de Cervantes.
Destructor José Luis Díez.
Crucero Méndez Núñez. ... •••
Crucero Almirante Cervera. ...
Destructor 8. Barcáiztegui.
Cañonero Cánovas del Castillo
Submarino •B-4 ... ••• ••• ••• •••
Crucero República._ •••
Acorazado Jaime 1_ •••
••• •
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL I Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere
Primer Maquinita D. Juan García Bazán... Voluntario...
Segundo Maquinista D. Juan Feal Díaz...... Voluntario...
Idem íd. D. Manuel Requeijo Baliño... Voluntario...
Idem íd. D. Manuel Fernández Rafoso... ... Forzoso. ...
Idem íd. D. Alfonso Porto Pía... ...
... Forzoso...
...
Tercer Maquinista D. Pablo de Rojas Lobato Voluntario,..
Idem•íd. D. José Abeledo Alonso... ••• ••• ... Voluntario...
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
I em
dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
íd. D. José R. Pérez Expósito... ...
íd. D. José Ortiz García...
íd. D. Antonio López Martínez... ...
íd. D. Enrique Varela Casas... ...
Íd. D. Leonardo Freijomil Bellón...
íd. D. Luis Rey Díaz... ... •••
íd. D. José Yáñez Díaz.... ...
íd. D-., Ramón Pose Soto... ...
íd. D. Manuel Sáenz Herranz •••
íd. D. Tomás Bouza Vila... ...
íd. D. Angel Barandiariaín Díaz...
íd. D. Antonio Fernández Serrano.
íd.. D. Alejandro Arias Yerto...
...
Íd. D. Fidel González Chas... ...
íd..D. Felipe Fe,rnández Feal...
•••
... Voluntario...
... Voluntario...
... Voluntario...
... Voluntario...
... Voluntario...
. . Voluntario...
... Voluntario...
... Voluntario...
... Forzoso.
...
... Voluntario...
... Forzoso... ...
... Voluntario...
... Voluntario-.
... Forzoso... ...
... Voluntario...
•••
• ••
••■
•••
•••
••• ••■■
••• •••
•••
•
••• •••
••• •••
••• '•••
•e, • •••
••• •••
•••
•••
••• •• •
••• •••
• ••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Madrid, 25 de mayo de 1935.—E1 General Jefe de la Sección de 'Máquinas. Abraham Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Brigadas de 'Instrucción d e
Arsenal de La Carraca...
Crucero Libertad. ...
Grúa Atlas...
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Crucero Méndez Núñez. ••,11 •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL , Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Oficial segundo D. Manuel Jurado Rodríguez Voluntario...
Oficial tercero D.. Francisco Míguez Ferreiro Voluntario...
Idem íd. D. José Rodríguez Aledo... ••• ••• Voluntario...
••• Voluntario ..Idem íd. D. Antonio Martín Goma... •••
Guardias de puertas del Arse
nal de Cartagena... ... Idem íd. D. Pedro Adr6ver Gómez... ...
Cañonero Cánovas del Castillo Auxiliar primero D. Nicanor Soto Vidal.
Buque-escuela Galatea...
Portaaviónes Dédalo (primera
situación)...
Escuela de Armas Submarinas
Servicios- del 'Arsenal* de 'La
Carraca... .
Crucer'o- Almirante Cervera.
Submarino B-1... ••• ••• •••
•••
Submarino C-?... ••• ••• ••• •••
Acorazado Jaimr I... •••
••• •••
Acorazado Jaime I...
••• ••• •••
Buque planpro Tofiño... ••• •••
Transporte Almirante Lobo. .
Brigadas de Instrucción (1,. 1
Arsenal de Cartagena (Moni
tor F)... ••• ••• ••• ••. •••
Idem íd. D. Francisco Grueiro Pérez...
Idem íd. D. Jesús Faraldol.Allegue...
Idem íd. D Antonio Yáñez
••• Forzoso... ...
••• Voluntario...
••• Voluntario...
•••
•••• Forzoso... ...
••• •••
Voluntario...
ídem íd. D. José Saavedra Forzoso...Auxiliar segundo D. Fortunato Benito Ma
rrodán...
.
Voluntario...
• • •• ••• • •• • • • • ••
•• • •• • •• •
Idem íd. D. Alejo Aldegunde Dorrego... • • •
Idem íd. D. Vicente Aldeguer .Jaén.........
Idem íd. D. Antonio Veiga Sáez, debienslo
embarcar en 16 de junio próximo...
Idem íd. D. Angel López Rodríguez......
Ideni íd. D. Manuel Huertas Morión... •••
• ••
Idem íd. D. Eduardo Acea Corral... ••• •II•
Mein íd. D. Francisco Camacho Dieta, por
ser especialista y estar ocupando destino
(pie no es de su especialidad (artículo 13
del Reglamento)... :..
•••
•••
1
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso en Cádiz.
Disponible forzoso en Ferro'.
Acorazado Jaime' I.
Disponible forzoso en Cádiz.
Torpedero Número 17.
Disponible forzoso en Ferrol.
Polígono de Tiro Naval de To
rregorda.
Disponible forzoso
Destructor Velasco.
Disponible forzoso
Disponible forzoso
Crucero República.
Cañonero Dato.,
Disponible forzoso
Disponible forzoso
Disponible forzoso
Disponible forzoso
Disponible forzoso
Crucero Almirante
Submarino B-2.
Depósitos petroleo
Disponible formso
en Ferrol.
en Ferro'.
en Ferrol.
en Ferrol.
en Madrid.
en Ferrol.
en Ferrol.
en Ferrol.
Cervera.
de Mahón.
en Ferro'.
DESTINO EN QUE CESA
•-• Continúa en el mismo con ca
rácter voluntario.
... Taller de recorrida y velamen
del Arsenal de Ferrol.
Taller de recorrida y velamen
del Arsenal de Cartagena.
Diques, varaderos, machinas y
embarcaciones menores del
Arsenal de La Carraca.
••• •••
••• ••
••• •••
• • •• •• •
• • •
Voluntario... ...
Voluntario... .
Forzoso...
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso... . ••• •• •
Disponible forzoso.
Aljibe del Arsenal de La Ca
rraca.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Submarino C-2.
Disponible forzoso.
Brigadas de Instrucción del
Arsenal de La Carraca.
servicios del Arsenal de La Ca
rraca.
Submarino 11-2.
Disponible forzoso.
Servicios del Arsenal de La Ca
rraca.
Transporte Contramaestre Ca
sado.
Servicios del Arsenal de La Ca
rraca.
Ilmirante Lobo. no cesando en
dicho buque hasta la presen
tación del Auxiliar del mis
, mo empleo D. Eduardo Acea
Corral.
Madrid. 25 de mayo de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José María Gámez.
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DESTINOS
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
Submarino /1-1... • ••
Escuela de Radiotelegrafía. ...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
coi, elote e le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Auxiliar segundo D. Juan Vic(,lis Adr(ver... Voluntario... ... IArtículo 17 del Reglamento.
1Buque portaaviones Dédalo,.Idem íd. I). Enrique Gámez Criado... ••• ... Voluntario... ...
'Madrid, .24 de mayo-de.1935.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José María Gámez.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Acorazado Jainie 1...
Guardias de puertas del Arse
nal de Ferrol...
• • •
Defensas Submarinas de Fe
rrol...
Estación Submarinos de Carta
ge,na... ••• •• •••
••• •••
Base Aeronaval de San Javier.
Destructor José Luis Díez. ..-
Destructor Alcalá Galiano.
.
Defensas Submarinas de Fe
rrol (F): •• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Acorazado España 'F.' (prime
ra situación)... ...
Polígono de Tiro de Fusil de
Cádiz... ...
Polígono de Torregorda.
Inspección Central del Tiro Na
Acorazado Jaime I... ••• •••
Base Naval de Mahón... • • •
• • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
()1icial tercero D. Manuel Gómez García. Voluntario...
Auxiliar Primero D. Ramón Díaz Lorenzo... Corno Oficial terce
ro (voluntario)...
Idem íd. P. Francisco Malde ...
Idem íd. D. Santiago de la Cruz Martínez
Idem íd. D. José Sánchez Sáez... ...
Idem íd. D. José Gómez Regueira...
• • • • • •
• ••
• • •
• • • • ••
Idern íd. D. Manuel Seoane Pena... ...
Auxiliar segundo D. Antonio Vez Quijano
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario,..
••• •••
• • •
• •
Voluntario (debien
do embarcar el
18 de
^
junio pró
ximo). ... •• •
Voluntario (debien
do embarcar el
16 de junio pró
ximo).
Voluntario...
Idem íd. D Julio Torres Fernández (F.) . . . Voluntario...Idem íd. D. Manuel Mourelle Valenzuela. ... Voluntario...
Mem íd. D. Francisco Rodríguez López... ... Voluntario...Idein íd. D'. Eugenio Vázquez Suárez... ... Voluntario ..
Idem Id. D. Antonio Fuentes García... ...
... Voluntario ..
Idem íd• D. Manuel Seva Moscat... Forzoso... •••
Madrid, 24 de mayo de 1935.
••• •••
••• •••
• • •
•••
••• •••
• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Guardias de puertas del Arse
nal de Cartagena.
Disponible forzoso, A.
Sánchez Barcáiztegui.
Disponible forzoso, A.
Disponible forzoso, A.-
Defensas Submarinas de Car
tagena.
n•licero Miguel de Cervantes.
Estación Submarinos de Car
tagena (F).
Disponible forzoso, A.
Crucero República.
Crucero Libertad.
Crucero República.
Brigadas de Instrucción d e 1
Arsenal de Ferrol.
Disponible forzoso, A.
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José María. Gámez.
DESTINOS
Escuela Naval Militar...
• • •
Escuela de Tiro Naval "Janer"
Acorazado España... ... ••• •••
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial segundo D. Antonio Martínez de Viér
Oficial tercero D. Juan Serrano Carmona...
Idem íd. D. Germán Leira Sardina...
...
Carácter
que se le confiere.
Voluntario. ( P o r
ascenso al em
pleo del destino
q u e ocupa con
carácter in t eri
no.)...
Voluntario... ...
Voluntario. ( P o r
ascenso al e m -
pleo d el destino
q u e ocupa con
carácter i n t eri
no.)...
• • •
•••
•
••
DESTINO EN QUE CESA
Continúa en el mismo.
Disponible forzoso, A.
... Continúa en el mismo.
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DESTINOS EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
e
Equipo quirúrgico y desinfec
ción del Hospital de la Base
Naval principal d e Carta
gena... ••• ••• ••• ••• ..•
Junta Facultativa de Artille
ría y Polígono de Torregorda
Hospital de la B. N. principal
de Ferrol... .••
Enfermería del Arsenal de la
B. N. principal de Cartagena
Gabinete de Fisioterapia del
Hospital de la B. N. princi
pal de Ferrol...
Cañonero Laura (segunda si
tuación, destino de tierra)...
Servicios Técnicos de la Junta
de Reconocimientos y Desin
fección en Madrid. ...
Escuela Naval Militar... ...
Hospital de la B. N. principal
de Ferrol... Idem íd. D. Pedro Díaz Fernández... ... •••
Escuela Aeronáutica de Barce
lona... ... ••• •.. Vem Id. D. Francisco Martínez Rodríguez...
Enfermería del Ministerio... dem íd. D. Joaquín Brea Vila... ... •••
Acorazado Jaime I... ... ••• • Idem íd. D. José Fernández Serrano... •••
Oficial tercero D. Gerardo Ainos y Megino...
Auxiliar primero D. Francisco de P. Gómez
Muñoz... •••
Idem íd. D. Agustín López Fernández...
Idem íd. D. Luis Huertas D'aniel...
Idem íd. D. Manuel Grela Carballo...
Idem id. D. Alfonso Marchante Ragel...
(len) íd. D. Eduardo Díaz Penelas...
• • •
• • •
• •
• • •
•
Auxiliar segundo D. Antonio Macías Otero.
Enfermería del Arsenal de la
B. N. principal de Ferrol. • Iedm íd. D. Ramón Otero Manso... ... • •••
Guardacostas Und-Martín... . . Idem íd. D. Manuel Teijeiro López... ...
Hospital de la B. N. principal
de Cartagena... ... • • • • • • • •
• • •
Voluntario. ( P o r
ascenso al em -
pico d el destino
que ocupa con
carácter i u t eri
no.)... ••• • ••
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario. (Párra
fo segundo d e 1
artículo 17 d e 1
vigente Regla
mento.)...
Voluntario... ...
Voluntario... ...
• •
DESTINO EN QUE CESA
Voluntario... ...
Voluntario... ...
Voluntario. (Al
cumplir en 15 de
junio próximo cl
que lo (lesempe
ña.) ...
Continúa en el mismo.
Escuela de Torpedistas y Elec
tricistas.
Destructor S. Barediztegui.
Hospital Base Naval principal
de Cartagena.
Cañonero Dato.
Hospital Base Naval principal
de Cádiz.
Voluntario ..
Forzoso. ( P o r no
haber actualmen
te ninguno de los
de su empleo
cumplido de con
diciones de sub
alterno y falto
de las de cargo,
y ser él el más
antiguo de los
que no tienen
condi ciones de
cargo, aunque
también le f a 1 -
tan las de subal
terno.) ...
Idem íd. D. Francisco González Benítez. ... Forzoso... ... •••
Hospital Base Naval principal
de Cartagena.
Crucero Libertad.
Acorazado Jaime I.
Base Naval de Mahón.
Disponible forzoso, A.
Hospital Base Naval principal
de Cartagena.
El mismo.
Hospital Base Naval principal
de Ferrol.
Disponible forzoso, A.
Madrid 25 de mayo de 1935. El General Médico Jefe de los Servicios
Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
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CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y AR CHIVOS
DESTINOS
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Servicios Técnico - Industriales
de Artillería.
Jefatura de la Base (E. M.)
Base Naval de La Grafía— . .
Jefatura de la Base (E. M.)...
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE 'CADIZ
Comisaría del Arsenal de La
Carraca...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero D. Ricardo Rodríguez
Auxiliar segundo D. Luis Blanco Guzmán...
Idem íd. D. José Suanzes y Suanzes...
Auxiliar primero D. Ginés Rodríguez Cáno
Auxiliar primero D. Manuel Caramé Ro
Biblioteca y Archivo del Arse
nal... ... ... ... ••• ... ... ... Idem íd.
Jefatura Máquinas de la Base. Auxiliar
tínez...
,IltHospitalde Marina... ... ... ••• m íd.
BUQUES
Juan Sebastián, de Eleano.
Libertad...
Fi. Rafael Pifieiro Foncubierta. . .
segundo D. Antonio Martínez Mar
••• e••
••• ••• ••• •• • ••• •••
••• ••• •••
a José 34aría Lladó Torrell... •••
• jérixiliar primero D. Manuel de Vargas Páezf:7"Idein íd. I>. Miguel Pelayo- Vallés...
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Voluntario y como
O u e i al tercero
(art. 3.°) . • • •
Voluníario... • • • • • •
Voluntario... • •• •• •
Forzoso... ... • • • •• •
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Al desembarcar en 25 de junio
del Libertad.
Jefatura de la Base (E. M.).
Sin destino en Ferrol por ha
ber ascendido.
Voluntario... •• • ... Jefatura de la Base (E. II.).
Voluntario... • •• •Tefatura de Transportes.
Voluntario...
Forzoso... ...
• ••
• • •
•• •
• ••
Estaba en el mismo (art. 17).
Estaba disponible en Madrid.
Voluntario... ... • • • Estaba disponible forzoso.
Forzoso... ... • • •
• • • Habilitación General de Carta
o,
Madrid. 24 de mayo de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José María Gámez.
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE IN FANTERIA DE MARINA
■••■••••••••,....
DESTINOS
Registro Sección Cuerpo. Mi
nisterio... •• • • ••
• •• ••••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
•ime• ayte. nux. (1» Luis S'erra Fer
nAndez...
••• • • •
• • • •• •••
••• •••
Habilitación Grupo Cartagena. Ayte. aux. de 1. r. Adalmiro Rentero Gu
tiérrez...
'udante aux. de 1.« D. Emilio López Avila.
Servicios del Ministerio (órde
nes Ayudante Mayor). ... .
Grupo B. N. P. Ferrol...
r j..• • .11.4
^
Grupo B. N. P. Ferrol...
Grupo 13. N. P. Ferrol...
•
Ayudante aux. de 2.a D. Ginés Ortega Fuen
• •••
Ayudante aux. de 2.« D. Saturnino Bocos
Estapé...
Ayudante aux. de 2." D. Ignacio Pérez Ro
mero... •• • • • • •••
••• ••• • ••
• • • • • • •• •
.••
Carácter
con que se le confiere.
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso, a) , asign.a
do a la Auditoría General.
Disponible forzoso, a).
Disponible forzoso, a) , asignado a la Sección del Cuerpo.
Disponible forzoso. a), asigna_
do al Grupo de la Base Na
val de Cartagena.
Disponible forzoso. a), asigna
do al Grupo de la Base Na
val qle Cartagena.
Voluntario interino
arts. 15 y 19 del
Reglamento.
.
Voluntario...
...
Voluntario interino
arts. 15 y 19 del
Reglamento. .
Forzoso, art. 17 del
Reglamento. . ••
Mem íd. O. ...
• • •
Mein íd. íd. ...
• • • Disponible forzoso. a) , asigna
do al Grupo de la Base Na
val de Cartagena.
Madrid. 23 de mayo de 1935.—E1 General Jefe de la Seeión, Rafael lforatinos.
•
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C JERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
ESTINOS
+MEM
Taller de Torpedos de Carta
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
Servicio Telegráfico y Telefóni
co de Ferro'. ••• •••
Base Naval de Ríos...
Crucero Miguel de Cervantes.
Hospital
gena...
Taller de
le Marina de Carta
Torpedos de Carta
gena... ••• ••• •••
Destructor. Lepanto...
Submarino B-4...
Submarino B-5... •••
Maclrid
• • •
• •• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
••••,........./•••••••••••!
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial segundo D. Mi:atel
Oficial tercero D. Alfredo Pargas...
Idem íd. D. Juan González Alias... ...
Auxiliar primero D. Manuel Luaces...
• • • • •
Idem íd. D. Pedro Acosta... • • • • • •
Idem íd. D. Pedro Rosique Jiménez...
Idem íd. D. Blas Vi-vancos... .•.
Idem íd. D. Antonio Brañas... ••• •••
...tIdem íd. D. Juan A. Llamas...
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario... .
Voluntario... ...
•••
Forzoso... •••
Voluntario y como
Oficial tercero ...
... Voluntario...
... Voluntario...
Voluntario...
... Voluntario...
... Voluntario...
• • •
DESTINO EN QUE CESA
El mismo destino Con carácter
forzoso (art. 17).
Base Naval de La Grafía.
Disponible forzoso. A.
Disponible forzoso, A.
josé' Luis Díez.
D'efeUsas Submarinas Mahón.
Disponible forzoso, A.
Submarino B-1.
Disponible forzoso, A.
.. 25 de mayo de 1935.—E1 Contralmirante .1 efe de la Sección de Personal, Jo.( María Gámez.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Draga Hércules...
Crucero Libertad.
Cañonero Dato... ••• ••• •••
Detall del Cuerpo. ... •••
Guardacostas Larache (en
gunda).•• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Sebastián de Elcano (ar
tículo 13)... ..• ••• ••• •••
Crucero República...
• • • • • •
• • • • • •
••
• •••
• • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero D. Camilo Fernández Váz
• Idem íd. D. Victoriano Leira Saavedra...
• Idem Id. D. José García Sánchez...
• Idem íd. D. Federico Flores Martínez...
se
• Idem íd. D. José Benítez Sánchez... •••
• ••
• • • •• •
Crucero Méndez Núñez. •••
Crucero Méndez 157/.1i-tez. •••
Barcaza K-13 (art. 13)... •••
Torpedero Número 2... ...
Cañonero Laya... ... .•• ••.
Juan Sebastián de Elcano (ar
tículo
Cañonero
(C. T.)
• • •
• • •
Cánovas del Castillo
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •• •
NOTA.
rán al E
julio de
OTRA.
Mack
'dem íd. D. Fulgencio Ros Ruiz... ...
Idem íd. D. José Medina Ruiz... ...
• • •
•
• •
• • • • • •
•
• • • • •
Auxiliar segundo D. Juan Pérez Rendón.
Mem íd. D. Isidro Cereceda Liaño...
Idem íd. D. Manuel Dapena Filgueira
Idem íd. Ti. Francisco Alonso Piñón... ...
Idem íd. D. Francisco Arroyo Barrios...
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario.
Forzoso. ...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Forzoso. ...
••.IVoluntario...
...Forzoso.
. Voluntario...
Voluntario...
... Voluntario...
•
•
Iclem íd. D. Antonio Añor García..„ Voluntario...
Idem íd. D. Leonardo Muiños Lorenzo... ... Voluntario...
••• ••• Polígono Naval "Janer".
• •
• • • •
• • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Disponible.
Barcaza K-13.
José Luis Diez.
Disponible.
La urja.
Almirante Valdés.
Talleres d e 1 Polígono Naval
"Janer".
Disponible.
Cañonero Laya.
Torpedero Número 2.
Jainie I.
Jaime I.
Submarino A-/.
—Los Auxiliares de Máquinas primero y segundo 13. Fulgencio Ros Ruiz y D. Antonio Afior
García no se incorpora
leano hasta su llegada a la Península. Estos Auxiliares han sido-designados con arreglo
a Orden ministerial de 23 de
1934 (D. O. número 176).
—No se cubre el resto de las vacantes anunciadas por falta de personal.
id, 25 de mayo de 1935. El General Jefe de la Sección
de Máquinas, Abraham Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DESTINOS
Comisaría del Arsenal de Car
tagena••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escuela
Escuela
Escuela
Naval Militar...
Naval Militar...
• • • • • •
• • • • •
Naval Militar... ... • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero (Escribiente) D'. José Gon
zález Lorenzo... ..• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliar sezundo (Carpintero) D. Angel Ar
teaga Goma... ..• •..
Auxiliar segundo (Hidráulico) D. José Gó
mez Pérez... ... .•• ••• .•• ••• ••• .•• .•• •••
Auxiliar segundo (Armero) D.
Venero... ... ..• •.• ..• ••. .••
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario...
•
• •
•
Voluntario... ...
Fernando Yor
... Voluntario... ...
DESTINO EN QUE CESA
Ramo de Artillería del Arsenal
de Cartagena.
Taller carpinteros diques del
Ramo de Ingenieros del Ar
senal de La Carraca.
Taller de albaililes del Arsenal
de La Carraca.
Crucero República.
Madrid. 23 de mayo de 1935. El Jefe del Detall, Jaime G.
de Aledo.
•
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